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МАТЕРИАЛЫ
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ЗА 1944 г. и ПРОЕКТ на 1945 год
Б 788109 - ко
65.26
г
V ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 1944 ГОД
Всего В том
Наименование доходов л л
Собственный город
СП Оп •СП -
X S X = S  g
Промышленность
Наркомат местн. промышл. . . 
Наркомат местн. топл. промышл.
промышл. строймат. 
пищевой промышл. . 
текстильн. промышл. 
легкой промышл. . .
Итого по промышл. .
Сельское хоз-во
Арендные доходы .........................................
Итого по сельскому хозяйству
Лесные д о х о д ы ..................................... ........................
Коммунальные п р ед п р и яти я .....................................
Жилищное х о з - в о ..........................................................
Комхоз и благоустройство.........................................
Итого по коммун, жилищному хоз-ву
Автомобильный транспорт . . 
Торгпредприятия и орг. . . . 
П лата са услуги на рынках .
Плата за обучение.....................
Разные местн. ненал. доходы 
Доходы от кинофикации . . .
Местные налоги
Налог со строений....................   • .
Земельная рента.....................................
Разовый сбор на колхозн. рынках 
Налог с киноустанов. . . .  . . . 
Прочие местные н а л о г и ................
Итого по местным налогам
Отчисления от госнал. и неналоговых доходов
От налога с нетоварных операций........................
Подоходный налог с колхозов  ................
Подоход. налог с населения.......................   . , .
С ел ьх о зн ал о г .................................................................
Отчисления от госзаймов ........................................
Отчисления от проч. госналогов .............................
Итого отчисл. от госналогов ................
Госналоги непосредственно зачисляем, в местный 
бюджет
Подоходный налог с коопераций . 
Госпош лина................................ ....
Итого госналогов . . . .
12083,0
1841.0 
22,0
9972.0
1753.0 
7991 0
12041,1
3071.4
12231.0
1420,0
6900,2
12083.0
1841.0 
22,0
9972.0
1753.0
7991.0
12041.1 
3071,4
12231,0
1420,0
6900,2
33662,0 35663.7 33662,0 35663.7
70,0 66,6
70.0 66,6 — —
1000.0
30810.0
4367.0
5410.0
972,4
30629,0
4683.3
7320.7
1000,0
30810.0
4367.0
724.0
972,4
30629,0
4683.3
888.7
40587.0 42633,0 35901 0 36201 0
239.0 
26188,0
5440.0
344.0 
7593,6
7135.0
356,5
26232,5
5320.3
224,2
9533.2
6283,0
239.0
26188.0
5440.0 
62.3
4400.0
7135.0
356,5
26232.5
5320.3
22.4
5223.9
6283,0
9874.0
8295.0 
21000,0 
20100,0
2945.0
9827,7
6529,9
17520.3
18475,5
2897,1
21000,0 17520,3
62214,0 55250,3 21000,0 17520 3
10401.0
40.0
7226.0
55.0
9805.0
8311.9 
12,8
6934.5
57,6
9711.9
G.8 (-1888,6)
27527,0 25028,7 6 8 (-1888.6;
23280,0
6800,0
21258,2
6547,3
150.0
4593,0
19,0
4186,9
30080,0 27805,5 4743,0 4205,9
гюЦНтани тмин |
библиотека 
а ь .  0 ,  Г. Бш мнсиогч  
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ПО ГОРОДУ СВЕРДЛОВСКУ
Таблица 1
числе В том числе
Нижестоящие бюджеты Ленинский Сталинский Октябрьский
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70,0 66,6 16.0 6 ,8
70,0 66,6 — —
:
' " 16.0 6 ,8
4686,0 6432,0 65,0 49,8 45,0 37,5 22,0 42,8
4686.0 6432 0 65.0 49,8 45 0 37.5 22.0 42,8
281,7 201,8 37,0 30,9 58,6 53,7 38,0 22.3
3193,6 4309,3 1230,0 1678,7 106,0 342,6 310,0 381.9
9874,0 9827.7 1860,0 1813,6 1000.0 922,5 1050.0 982,4
8295,0 6529,9 980,0 742,7 550,0 3301.1 1250.0 883.0
20100,0 18475.5 3650.0 3267,1 11500.0 10672.8 150,0 49,2
2945,0 2896,9 186.0 139,0 1164,0 1295,5 781,0 638,6
41214,0 37730 о 6676.0 5962,4 14214,0 13220.9 3231.0 2553.2
10401,0 8311.9 3400.0 2430,0 900,0 843,4 2200,0 1956.7
40,0 12,8 — — — — — —
7219,2 8823.1 — — 161.2 126,9 — —
55.0 57.6 — • — — — — —
9805,0 9711,9 1691,2 2065,6 955,0 1028,7 1100,0 1142,5
— — — — — — — —
27520,2 26917.3 5091.2 4495.6 2016.2 1999.0 3300,0 3099 2
23130,0 21239,2 8030.0 6197,7 1700.0 1485.5 4650.0 4466,5
2207,0 2360,4 550,0 876.7 1025.0 920.0 120,0 97,1
25337,0
1
23599 6 8580,0 7074.4 2725 0 2405 5 4770,0 4563,6
Наименование доходов
Орджоникидзев-
ский Молотовский
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Промышленность
Наркомат местн. промышл.................................. .... .
Наркомат, местн. топл. промышл. ..................... — — *
» промышл. строймат................................... — —
» пищевой промышл...................................... — ■
» текстильн. промышл. ............................. — —
» легкая промышл........................................ — —
Итого по промышл..................................... — —
Сельское хоз-во
Арендные доходы .......................................................... 2 ,0 2 ,0
Итого по сельскому хозяйству . . . . — — 2.0 2 ,0
Лесные д о х о д ы ......................... . ......................... — — — —
Коммунальные предприятия ............................. — — -- --
Жилищное х о з - в о .......................................................... — —
26,0
---
Комхоз и благоустройство................ ........................ ,4450,0 6243,6 14,8
Итого по коммун, жилищному хоз-ву 4450.0 6243,6 26,0 14,8
Автомобильный т р а н с п о р т ................................. — — — . —
Торгпредприятия и о р г ................ ................................ — — -- —
Плата за услуги на р ы н к ах ..................................... — —
22,1Плата за обучение...................................................... 45,0 25,3 30,5
Разные местн. ненал. д о х о д ы ..................... .. . . 255,0 227,9 563,0 755,1
Доходы от кинофикации .............................................
Местные налоги
Налог со строений ..................................................... 2300,0 2315,9 700,0 694,1
Зе.мельная р е н т а ............................................. .... 2000,0 1848,3 950.0 834,0
Разовый сбор на колхозных р ы н к ах .................... — — — —
Налог с к и н о у с т а н о в о к ................................ .... . 2900.0 2655,7 850,0 701.4
Прочие местные н а л о г и ........................ ...  . . . 276,0 330.9 333,0 277,0
Итого по местным налогам . . . . 7476 0 71508 2833 0 2506,5
Отчисления от госнал. и неналоговых доходов
От налога с нетоварных операций ......................... 800,0 458,2 800,0 600,9
Подоходный налог с колхозов ................................. — — — —
Подоходный налог с населения ........................ — — — —
Сельхозналог .................................  ............................. — — — —
Отчисления от г о с з а й м о в ......................................... 2012,5  ^ 1800,7 557.5 616,1
Отчисления от проч. госналогов............................. — — —
Итого отчисл. от госналогов................ 2812,5 2258,9 1357,5 1217,0
Госналоги непосредственно зачисляем, в местный 
бюджет
Подоходный налог с к о о п е р а ц и й ................. ...  • 850,0 937,3 4350,0 5909,9
Госпошлина . . . .......................................................... 130,0 115,8 150,0 155,6
Итого госн алогов .................................... 980,0 1053,1 4500,0 6065,5
4
■Таблица I (продолжение)
Кагановичский Кировский Куйбышев­ский Чкаловский
Широко-
речеи. Совхозный
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12.0 7.8 2.2 12,0 12 0 28.0 35.8
*
— — 12.0 7 8 -- 2 2 12.0 12 0 28.0 35 8
35 ,0 35,1 18,0 08.4 25.0 Е _
35,0 35 1 18.0 08 4 -- — 25 0 -- --
' I
18.0 12,8 15.6 11.8 39.0 22.9
500,0 447.3 80,0 101,1 45.0 31,0 80.0 329.7 22.0 10.5 2 .6 2,5
650,0 577,7 700,0 672.3 1100.0
"е
1225.5 500.0 614 8 14,0 8.9
550,0 344,6 500.0 475,7 800.0 361.3 700,0 686,7, 15.0 23,5 — —
500,0 790.9 250.0 177.2 100.0 51.6 200,0 109.6
— __ _ —-
98.0 113,5 62.0 67.2 9 ,0 3,9 36.0 31.3 — —
1798,0 1826.7 1512.0 1392.4 2009 0 1642 3 1436 0 1442.4 29 0 32.4 —
1550,0 1273.6 400.0
.
402.9 200.0 262,1 150.0 83.9 1.0 0,2
— — 28,7 12.8 — 11.3 .—- _ — —1 —
— '* — 2450.0 2294,0, 344.2 343,5 3911.6 5749,7 326.0 288.3 26,2 20,7
— — 2.5 2,1 - — 0,8 4.1 30,7 32.8 15.0 18.6
1138,8 1029.0 685.0 505.2
—
1112.5
_
1108.3 517.5 379.1 24,5 26,3 10 5 10,4
2688 8 2302.6 3566.2 3217 0 1656.7 1713 9 4591 2 6216.8 388.2 347 4 51 7 49 9
2350.0 970.9 500.0 806,0 44.7 700.0 420.7
100,0 81.3 50,0 21,9 20.0 43,3 60.0 47,9 2 .0 0 .5 — 0,3
2450 0 1052.2 550,0 827.9 20 0 88 0 .760 0 468,6 2.0 0 5 — 0.3
5
Всего В том
Наименование доходов
Собственный город
5
X
с
S
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Прочие доходы . . . .  ..............................
Отчисления от обязат. окладного страхования . 
Остаток бюджетных средств на 1/1 45 г ...............
102.0
7113,4
2742.1
54.9
7113.4
36,4
3578.3
2742,1
3578,3
Итого доходов ..................................... 243855.0 239960.0 137951.8 137113 4
Поступлен. средств из райбю дж етов.....................
Поступления из фонда разв. райпромышлен. . .
31169,6
1062,0
29681.0
900,0
31169,6 29681,0
350,0
ВСЕГО доходная часть бюджета . . . 276086 6 270541.0 169121,4 167144.4
F. НАРОДНОЕ ХОЗ-ВО
1. Промышленность
Наркомместпром .....................................................
Наркомтоппром .......................................... . . . .
Наркомстройпром . . . . .  .........................  . . .
Н арко.м пиш епром ................ .........................................
1150.0
925.0
175.0 
—
750.0 
719.7
1465,0
150.0
925.0
175.0
200,0
719,7
1465,0
150,0
Итого по промышлен................................ 2250.0 3084.7 1100,0 2534 7
2. Сельское х о з-во ..........................................................
3. Коммун, ж ил. х о з-в о ..............................................
4. Автотранспорт . • .................................................
5. Содержание р ы н к о в .................................................
6. Связь ......................... ............................ . . . . .
161.0
14392.0
237,0
654,5
165.7 
13820.2
135.4
605.8 
45,0
85,0
13967,0
237.0
654.5
99.1
13449,7
135,4
605,8
45,0
Итого по народному хозяйству . . . . 17694 5 17856,8 16043.5 16869,1
И. Соц. культ, мероприятия
Просвещение (гл . 2 всех разделов и гл: 2 р. 17) 46215,8 43379,4 19719.6 18324,3
В том числе:
Народное образование.................................................. 37375.7 35603,5 12103.7 11670,7
В том числе: детсады ................................. • . . .
школы всеобуча .................................
Просвещен, проч. ведом................................................
Здравоохранение (гл. 3 разд. 22 и 25) . . . . .
7672,4
18790.7
8840.1
71488.2
6299.8 
18332,6
7775.9 
08639,0
300.0
3487,4
7615,9
29479,6
4 .9
2821.2
6653.6
28597.3
В том числе: д е т я с л н ................................. .... . • . 16659,8 16582,6 5 .5 5 ,5
Физическая к у л ь т у р а ......................... ....
Социальное обеспечение (гл. 4 разд. 24 и 34) .
230,0
2014.0
209,7
1629.1
230.0
1004.5
209,7
702,1
Итого по соц. культ, мероприятиям . 119948 0 113857 2 50433 7 47833 4
III. Управление (гл. 5 всех р аздел ов)................. 8503,0 7746.1 3926,7 3409.1
IV. Расходы за счет отчислений от обязатель­
ного страхования ............................................. 34,0 — 34,0 —
V. Прочие расходы (гл. 1—5 разд. 26) . . .
Перечисление в гор. фонд развит, райпро- 
чышлен. из ср-в поступив, в райбюджет .
1991,0
54,0
750 2 
54.0
1991.0 752,8
Итого расход. . . . • ......................... .... 148224,5 140270 3 72428,9 68864 4
Перечисления в гор. фонд регулнр. . • . 
Перечисл. республикан. бюджету . . . .
31169.6
91714,0
29681.0
95406.0 91714.0 95406,0
,ВСЕГО расходов..................................... 271108,1 265357 3 164142 9 164270.4
б
Т аблица 1 (продолжение)
числе В том числе
Нижестоящие бюджеты Ленинский Сталинский Октябрьский
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65,6
3535,1
54,9 
3535.1
8,0 
482.2 •
8 ,4
482-2
10,0
350,2
2,9
350,2
5,6
508.6
5 .4
508,6
105903,2 102846,6 22169,4 19782,4 19525,0 18412.3 12201.2 11183,8
1062,0 550,0 _ _
---
I -- —
106965,2 103396 6 22169.4 19782,4 19525,0 18412 3 12201.2 11183,8
1150,0 550,0 — —
1150,0 550,0
-- --
- — — —
76,0
425,0
66,6 
371,1 86,0 57,5 87 ,0 86,9 60,0 58,9
1651,0 987,7 86.0 57,5 87.0 86,9 60,0 58.9
26496,2 25055,1 4031.0 3754,4 3954,2 3474,1 3722 /4 ' 3445,5
25272.0 23932,8 3713,4 3470,5 3954,2 3474,1 3425,8 3177,6
7372,4
15303.3
1224,2
42008.6
6294.9
15511,4
1122.3
40041,7
1339,0
2133.9 
317.6
5580.9
1136.2
2090,5
га з .э
5154.8
1417,7
2189,3
3743,9
852,9
2251.9
3582.5
1106.0
2085.2 
296.6
5873.3
880,0
2092,0
267,9
5767,6
16654,3 16577,1 2248,0 2218,2 1878,7 1858.4 2729.9 2735,8
1009.5 927,0 237,3 191,9 134.9 127.1 156,5 154,7
69514,3 66023,8 9849,2 9101,1 7833.0 7183,7 9752 2 9367.8
4576.3 4337,0 556.1 550 1 536.7 526.9 535,4 507,2
+
3,4 — — — — — —
54,0 54,0 — — —- * — — —
75795.6 71405,9 10491.3 9708.7 8456.7 7797 5 10347.6 9933,8
31169,6 29681,0 11678,1 9712,5 11068,3 10257,3 1853,6 1198,1
106965,2 101086,9 22169,4 19421.2 19525 0 18054.8 12201 2 11132,0
?\
Наименование доходов
Орджоникидзев-
ский Молотовскнй
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Прочие доходы ............................................................. _
Отчисл. от обязат. окладного страхования . . 3 ,3 2 .8 18.0 16,0
Остаток бюджетных средств на 1 I—45 г. . . . 589.4 589,4 170.8 170.8
Итого доходов ................................. 16611 2 17551,8 9500 8 10770 8
Поступлен. средств, из ранбю дж етов.................... — — — —
Поступ. из фонда разв. райпромышлен. . . . — — —
ВСЕГО доходная часть бюджета . . 16611 2 17551 8 9500.8 10770 8
I НАРОДНОЕ ХОЗ-ВО 
1. Промышленность
Наркомместпром......................................... — — — —
Наркомтоппром .......................................................... — — — —
Наркомстройпро.м .............................  ..................... — — — —
Н арком пш цепром .......................................................... — — —
Итого по промышлен................................. — — — —
2. Сельское х о з -в о ................................. ........................ 32,0 28.6 40,0 38,0
3. Коммун, жил. х о з-во .............................................. 31,0 16.7 40,0 36.8
4. А в то тр ан с п о р т .......................................................... — — — —
5. Содержание рынков ......................................... .... — — — —
б. Связь ...................................................................... — — — ■—
Итого по народному хозяйству . . .
V
63.0 45 3 80 0 74 8
И. Соц. культ, мероприятия
Просвещение (гл. 2 всех разделов и гл. 2 р. 17) 
В том числе:
3771,7 3916,8 4153.4 4164.4
Народное образование..............................................  . 3416,7 3543,2 4153.4 4164,4
В том числе: детсады .......................................... 608,0 672,3 1500.3 1395.0
школы всеобуча................ .... 2422,7 2506,5 2339,9 2501.6
Просвещен, проч. ведом...................................... 355,0 373.6 — — ■
Здравоохранение (гл. 3 разд. 22 ы 25) . 11700,0 11341.8 3619.7 3561,2
В том числе: д е т я с л и .....................................  • . 3645.8 3492,4 1546,3 1547.7
Физическая культура ......................................... — — — —
Социальное обеспечение (гл. 4 разд. 24 и 341 . 81,5 73 ,6 156,3 131.6
Итого по соц. культ, мероприятия1" . 15553 2 15332 2 7929 4 7857.2
III. Управление (гл. 5 всех разделов) . . . . . 462.7 455.5 553.5 520,9
IV. Расходы за счет отчислений от обязатель­
ного стр ахован и я ..................................... — — —
V. Прочие расходы (гл. 1—5 разд. 26) . • . — — — —
Перечисление в гор. фонд развит. райгФо-
54,0 54,0мышлен. из ср-в поступив, в ранбюдЖ^т . —
Итого расходов ...................................... 16132 9 15887.0 8562 9 8452 9
Перечисления в гор. фонд регулир. . • 478,3 1251.1 937.9 2180.0
Перечисл. республнкан. бюджету . . • . — — —
ВСЕГО расходов................................. ' 16611.2 17138 1 9500 8 10632 9
Таблица 1 (окончание)
Кагановнчский Кировский Куйбышев­ский
Чкалове кий Широко-речен. Совхозный
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142.3 .142.3 91,9 91,9 542.8 542,8 482,1 482. 1 129.0 129,0 45,8 45.8
7618 1 5810 9 5856 3 5663 6 4289 1 4033 2 7433 8
i
8983 7 598 2 555 6 100 1 98 5
— _ 128,0 . 548,0, 350 0 386,0! 200,0 = -
Z
7618 1
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5810 9 5984.3 5663 6 4837 14383 2 7819 8
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_
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I
4 0
_ _ ___ _ _ _ _ ___ — --
50!0 48.8
Z
21,0 21,0 20,0 15,2 30 ,0 29,3
= — — — ■
54 0
—
48 8 237 0
-
21 0 568.0 365 2 416 0 229.3 — — — —
588.9 523 2 2021,3 1875.2
j 1
1111.4:1077.93034.8
1
2748.0 107.1 75,6 — —
588.9 523.2 1941.9
! 1 
1798.8 1111.4:1077,92859.2 2627,5 107.1 75,6 — — •
365.6 358.1 325.0 320,5 124.7 105,8 532,6 529,6 53.5 44.5 — —
‘ _ 1323,1 1301,3 812.7 872.7 1957.9,1863.8 38.6 31.1 — —
_ 79.4 76.4 - — 175.6 120.5 _ -- — —
1404.3 1362.1 3131.4 2897 .Г2680.2 2338.0 37!4.51 ’ 3530.2 469.1 424.7 91.3 81,7
502.5 513.4 1244.3 1352,4‘ 987.4 946.8 1536.4 
1
1609.2 243.7 221.1 91,3 81.7
53.7 51,4 73.0 68.1 35,0 38.4 77 ,0 84.4 3.0 4.3 1,5 1,5
2046 7 1936 7 5225 7 4840 4 3826.6 3454 3 6826 3 6362.6 579 2 504 6 92.8 83 2
461 . 1 429.2 486J 439.5 418 3 354.8 539.5 527.5 19.0 18,9 7 .3 6.5
— — — — — -3,4 — — — — —
2561 8 2414 7 5949.4 5300.9 4812 9
.
4177 7 7781 8 7119 4 598 2 523 5 100 1 89 7
5056,3 3394.6 34.9 34,9 24.2 165,8 38,0 1486.7 — — ■ —
7618 1 5809 3 5984 3 5335 8 4837.1 4343 5 7819 8
1
8606 1
V
598 2 523 5 100 1 89.7
91
о
А. Д о х о д ы :
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 1945 ГОД ПО ГОРОДУ СВЕРДЛОВСКУ Таблица л? 2 
(в тыс. руб.)
В том числе F3 г о м ч и с л е
Наименование доходов Всего
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Промышленность
Наркомат местной промышлен­
ности ......................................
Нарком, топлив, местной про­
мышленности .........................
Наркомат промышлен. строй­
материалов ..............................
Наркомат пищевой промыш­
ленности ..................................
Наркомат текстильн. промы­
шленности ..............................
Наркомат легкой промышлен­
ности ......................................
Районная промышлен................
Итого по промышл. . . 
Сельское хоз-во (Арендные 
доходы) ..................................
3274.0
1929.0
77 .0
10287.0
937.0
7313.0
1131.0 
24948 , 0
04.0
3274.0
1929.0 
77,0
10287.0 
937,0
7313.0
1131.0 
24948 0
64 ,0
\
8 ,0 4 ,0 5 ,0 12,0 35,0
Лесные д о х о д ы .......................... 1000,0 1000,0 — --- --- — — — , — — — — —
Коммунальн-жилищн. хоз-во
Жилищное х о з - в о ...................... 4236,0 4236,0 _
Комхоз и благоустр.................... 36116.9 35859,9 257,0 60,0 40,0 30.0 35,0 35,0 20,0 10,0 2 ,0 25,0 — —
Итого по комм.-жилищ- 
ному хоз-ву . . . . . . 40352 9 40095.9 257,0 60 ,0 40,0 30,0 35 0 35 0 20,0 10 0 2 ,0 25,0 _ — '
Автомобильный транспорт 540,0 540,0 — — — — — — —
Торг. предпр. и орган. 24525.0 24525.0 — — --- — — — -- — -- 0 —
Плата за услуги на рынках 6500.0 6500,0 — ■ — --- — — — --- — — --- --- —
Плата за обучение 343,0 113,3 229.7 29.8 52 ,0 32,6 35,4 — 2 1 8 13,6 10. 1 34,4 — —
Разн. мести. непалог. доходы 9100,0 5182.2 3917.8 1282,7 360,0 370,0 245,0 480.0 655,6 130,0 24,5 360,0 10,0 —
Доходы от кинбфикац................ 6847,6 6847.6 — — —т — — — —
Таблица м  2 (продолжение)
В том числе i В т о м ч и с л е
Наименование доходов Всего
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Местные налоги
Налог со строений ..................... 9091.4 9091.4 1310,0 710,0 715,6 2368.2 630,0 750,0
I
700.0 1232,4 660,0 15,2
Земельная рента ................. 6443,2 — 6443,2 600.0 235,0 730.0 1900 0 378.0 860.0 526.0 460,0 720,0 34,2 —
Разовый сбор на колхозных 
рынках . . . . . . 15310,0 15310,0
1
_ |
Налог с киноустап. . 18800,0 — 18800.0 3200,0 10400,0 372,0 2700,0 900,0 720,0 270,0 80.0 , 150,0 8 ,0 —
Проч. местные налоги . . . 3465,6 — 3465,6 182,0 1114,0 830,0 325,0 122,5 768. 6 71,0; 14,5 38.0 — —
Итого по местн. налогам 53110 2 15310 0 37800 2 5292,0 12459 0 2647 6 7293 2 2030 5 3098 6 1567 0 1786 9 1568 .0 57 4 —
Отчисления от гос. налогов и 
неналог. доходов
От налога с истов, операций 9542,3 6362,5 3179,8 517,5 105,0 340,0 500,0 125,0 700.0 512,3
1
, 240.0 140.0
От подоход. налог, с колх. 37.5 — 37,5 — — — — — — 25.0 1 — 1 12,5 — —
» >> с насел. 7430,0 — 7430,0 — _ ■ 140.0 — — — 1683.0 11 10.0 4082.0 346,8 68,2
От гос. з а й м а ............................. 7990,5 — 7996.5 1603.0 778,8 792.5 1475,6 866,8 460.0 549,3 1002,0 370,0 24,8 7.7
От сельхозналога . . . 87,5 — 87.5 — — — — — — 3 ,3 I ю ,о 46.2 28,0
Итого отчисл. от гос­
налогов 25093 8 6362 5 18731 3 2180 5 883 8 1272 5 1975 6 991,8 1160 0 2772.9 2352 0 4620 5 417 8 103.У
Госналоги непосредственно за­
числяемые в местный бюджет:
Подоходный налог с организа­
ций и предп'р...................... 21740,0 12682 <Т 9058,0 876,0 175.0
|
2100,0 700,0
✓
59,0 3648,0 900,0 50,0 550 0
Государственная пошлина 6690.0 — 6690,0 875,0 920.0 4450,0 115,0 90,0 150 0 20,0 30.0 40,0 — —
Итого госналогов 28430 0 12682 0 15748 0 1751,0 1С95 0 6550 0 815.0 149 0 3798 0 920 0 80 0 590 0 — —
Отчисл. от обнзат. окладного 
страхов. . . 98,11 98.0 _ _ —
1,
— —
Остаток бюджетных средств, 
на 1/1-45 г. . 5184,0 2874,3 23С9.7 361.2 357.5 51,8 413.7 1,6 137,9 32 7.8 39,7 577 6 32,1 8 .8
Итого доход. . . 226136 5 147078 8 79057.7 10957 2 15247 3 10962 5 10812 9 3687 9 8895 9 5746 3 4295 2 7787 5 552.3 112 7
Поступл. ср-в из райгорбюд-
жетов . .....................
ВСЕГО дох. часть бюдж 226136 5
7274.2 
154353 0
6906,8 
859164 5 10557,2 15247 3 10962 5
6861 8 
17674 7
-  
3687 9
1 _  _  |
8895 9 5746,3 4295 2 7787 5
45,0 
597 3 112 7
ГЗ С. Р а с х о д  ы : Таблица № 2 (продолжение)
В том числе В т о м ч и с л е
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1 Народное хоз-во
S.
.
1 Промышленность
Нарком, текстпльйой пром.. 492.0 492.0 — — — — — — — — — — —
Наркомат местной топливной 
промышленности . 150,0 150,0 _ — — — — — — — — — — —
Наркомат промышленности 
стройматериалов................. 352,0 352,0 — — — — — — — — — — _ —
Итого по лромышл. 994 0 994 0 — — — „ — — — — — ' ' i — — —
2. Сельское хоз-во . . 258,4 184,7 73,7 — — — 28.7 — 45,0 — — — /
3. Коммун, жнлншп. хоз. 15515.0 15124.0 391,0 78 ,0 76.0 51,0 20,0 50,0 34,0 35.0 20 ,0 27,0 —
4. Автотранспорт. . . . 80.0 80.0 — — _ _ — — •— — — — _
5. Мероприятия по архитек­
туре . . . 100.0 100.0 _ _, _ __. _ __ — — — __ _
б. Содержание рынков . . 1090.0 1090.0 — — — — — — — —
Итого по народному 
хозяйству . 18037 4 17572 7 464 7 78 0 76 0 51 0 48 7 50 0 79 0 35 0 20.0 27 0 —
П. Социально-культурн меро­
приятия
Просвещение (гл. 2 всех разд.) 49421.6 21000 0 27821,0 4214.7 4251.6 3805,2 4398 6 087,4 4325,7 1830 8 1080,9 3136,9 89,8 —
В том числе: народное обра­
зование 39853,5 13419,9 26433,0 3850,7 4251,6 3483,2 3900.6 087 1 4325.7. -
а ос
__
о 00 о 2986,9 89.8 _
В г. ч : детские сады 8013,2 8013 2 1397,8 1522.1 1165,6 . 689,9 165.2 1633,5 295.0: 129,3 675,5 39,3 —
школы всеоб. 20799,7 . 5204,0 15595,7 3071,7 2327 1 2020,8 2701,0 15,0 2355,4 1223,3 812,8 2017,5 50 ,5 —
Таблица .V 2 (окончание)
В том числе В т о м ' ‘ ч II с л е
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Просвещение проч. ведом. . . 9568,1 8180.1 1388.0 364,0 322,0 492,0 — — 60.0 150,0 —
Здравоохранение (гл. 3 разд. 
25 и разд. 2 2 ) ..................... 75612,8 30879.0 44733.8 5871.2 3968,5 6377.5 12690,1 1497.5 3792.3 3246,2 2746,6 3955.9 484.3 103,7
В том числе: детские ясли 17284,0 5 ,5 17278,5 2461,6 1959,5 2996,2 3600,1 546.5 1549,5 1351 2 787,9 1684,8 237,5 103,7
Физическая культура . . . 750,0 750.0 — — — — — — — — — — -
Социальное обеспечение (гл. 
4 разд. 24 и 34) ................. 1780,4 822 1 058,3 189.3 124,6 158,8 84.0 64,0 121,0 79.4 33,5 97.5 4 ,2 2 ,0
Итого по социально- 
культурным мероприяг. 127564 8 54051 1 73513 7 10275 2
/
8344 7 I034P.5 17172 7 2248.9 8239 0 5156 4
1
3861,0 7190 3 578.3 105 7
III.  Управление (гл. 5 всех 
разделов). . ' .  . . 9647,0 4935 1 471 1 9 604,0
%
577 1 570.0 453,3 475 5 577.9 482,0 414,2 531 9 19,0 7 .0
IV. Расходы за счет отчисле­
ний от обяз. окладного 
страхован. . . . 25,6 25 6 _ __
V. Проч. расходы (§  5 гл. 
1—5 р. 2 6 -2 8 ) 377.0 377.0 — _ _ — ■ — — — — _ _
Платежи по ссудам и займам 35,5 35 5 / — — — — — — ‘ ... — •
Итого расходов: 155687 3 76997 0 78690 3 10957 2 8997.8 10962 5 17674 7 2774.4 8.-.Э5 9 5673 4 4295 2 7749 2 597.3 112 7
Перечисления вышестоящему 
б ю д ж е т у .................................. 69960,0 69960,0 7274,2 6249,5 — _ 913.5 — 72,9 — 38,3 — —
Нераспредел резерв . 480,2 489.2 — — — —
Дотация бюджетам ................. G906.8 ■ — — — ч — — — -
Всего расходов 226136 5 154353 0 8596» 5 10957 2 15247.3 10962 5 -17674.7 3687.9 8895.9 5746 3 4295,2
1
7787 5 597 3
1
112.7
№
№
СЕТЬ И КОНТИНГЕНТЫ
социально-культурных учреждений, финансируемых из бюджета 
города Свердловска
Таблица № 3
Сеть и контингенты
Един.
измер.
Фа ктич. 
на 1/1- 
44 г.
План на 
1/1-45 г.
План на 
1/1-46 г.
Число детей в д/садах .............................. Детей 6750 6087 7000
Число учащихся в ш к.................................... Учащих. 40325 45280 53331
В т. ч . : 1—4 класс.......................................... » 26433 32279 37101
5 —7 » ...................................... » 11542 10851 12983
8 — 10 » ...................................... » 2350 2150 3247
Число детских д о м о в .......................... . Дома 4 5 6
В них д е т е й ............................................... ....  . Детей 744 945 1100
Техникумы и школы
Педагогический т е х н и к у м .......................... Учащих. 360 452 552
Ф изкультурны й » .............................. » 120 120 254
Б и б л и о т е к и ........................................... Колич. 18 21 21
Здравоохранение 
I. Больничная сеть
Больницы для взросл.....................................
Колич.
коек 1155 1530 1635
Клинические больн.................................. » 1095 1185 1185
Туберкулезные больн. . .............................. » 60 60 60
Детские больницы .......................................... » 1060 1160 1160
Родильные дома У .  . . . . . . . . .  . » 100 100 100
Всего коек . . . . — 3470 4035 3140
П. Амбулаторная сеть
Вр.
долж.Поликлиники ................................................... 413 418 450
Врачебные здравпункты .............................. » 108,5 157 169
Детские и жене к. коне.................................. » 100 83,5 86.5
Туб. диспанс. и туб. п ункты ...................... » 20 25 28
Детские поликлиники .................................. » 100 96,5 98 ,5
Итого по амбулаториям — 746,5 780 832
III. Санатории
Тубсанатории для д е т е й .............................. Койки 535 565 565
» для взрослых .............................. » 20 140 240
Санатории для детей раннего возраста . » 150 230 230
Санатории для нетуберкулезных больных » 200 250 250
Итого по санатор. — 905 1185 1285
Я с л и ..................................................................... » 8568 8430 8800
Дома р е б е н к а ................................................... » 300 460 650
14
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
по народному хозяйству города Свердловска на 1945 год
Таблица № 4 
(в тыс. руб.)
Направление средств и Промышленность
Коммунально-жилищное хозяйство Автотранс­
Торговля
источники покрытия Городского | Районная 
значения | Итого
Жилищное
хозяйство
Комхоз и 
благо­
устройство
Итого порт
Всего
А. Направление средств
1. Капитальные затраты  . . .
2. Капитальный ремонт . . . .
3. Внелимитные затраты . . . .
4. Изменение собствен, оборот­
ных средств .............................
В том числе:
Прирост норматива .................
Попол. собств. обороти, сред.
5. Операционные особые и проч. 
р а с х о д ы ...................... . . .
6. На мероприятия по поста­
новлению СНК СССР и ЦК 
ВКГЦб) от 7/1 1941 года . .
,7 .  П латеж и в б ю д ж е т .................
В том числе:
Отчисления от прибылей . . 
И зъят излиш. собств. об. средств 
Изъят, свободн. амортиз.
Арендная п л а т а .........................
Доходы от коммун, хоз-ва . 
Плата за хоз. услуги на рынке
8. Отчисления на благоустр. и 
культ, ж ил. стр-во . . . .
9. Текущий ремонт жилфонда
10. Платежи по ссудам комм, 
ж ил. х о з я й с т в а .....................
11. Убыток от основной деят. . .
12. Отчисления в город, фонд 
развития районной. про­
мышленности .........................
13. Текущ. расх. на благоустр.
450 450 250 5250 5500 200 6150
1099 200 1955 6550 2480 9030 178 730 11237
280 45 325 515 3890 4405 15 250 4995
+2107 +2945 +5052 — +  159 +  159 -| 100 4 - 1636 +6947
- 2729 +  1467 1251 _ _ — 100 39 — 1112
4825 1478 6303 - - 159 159 — 1597 8059
31 300 331 — — — — 130 461
4000 4000 _ 4000
23817 1131 24948 4236 36118 40354 540 31025 96867
22196 22196 1101 30418 31519 540 24305 78560
1046 1000 2046 — — — ' — — 2046
575 131 706 — — ■ — 220 926_ 3135 .__ 3135 . — 3135
— „ ' — _ 5700 5700 — — 5700
- — — — — 6500 6500
_ 3225 3225 _ — .— 3225
— — — 1400 — 1400 — — 1400
902 1957 2859 — — 2859
352 — 352 — — — — — 352
2816 , 2816 _ \  — ' ‘ 2816
------  t — — 1000 1000 — _ 1000
Таблица Л° 4 (окончание)
Направление средств и Промышленность Коммупа'Лыю-жнлищное хозяйство Автотранс­
Торговля Всего
источники покрытия Городского
значения Районная Итого
Жилищное
хозяйство
Комхоз и 
благо­
устройство
Итого порт
14. Отчисления в центр, амортиз. 
ф о н д .............................................. 1034 1034 1034
15. Финансир. содерж. рынков . — — — — — — 1090 1090
16. Свободн. остаток амортизации 
на кап. рем он т. ..................... 204 204 _  . ; _ 204
17. Свободн. остаток накоплен. . — 2331 2331 — — — ' ■ :•г — . 2331
Итого по направлению . 28136 16993 45129 13853 52092 65945 1033 34861 146968
Б. Источники покрытия
1. П р и б ы л ь ...................................... 24502 12900 37402 1101 30841 .31942 640 2622! 96205
2. А м о р т и за ц и я .............................. 1842 331 2173 550 3655 4205 298 950 7626
3. Прибыль по капработам, вы­
полненным хозяйствен, снос. 7 7 _ 7
4. Выручка от реализ. выбыьш. 
и м у щ е с т в а .................................. 95 95 _ 95
5. Финансирование из бюджета 994 — 994 4653 10862 15515 80 1090 17679
В т. ч. па кагшт. стр-во 150 — 150 250 4182 4432 80 — 4662
на внелимнт. затр. . — — — 515 3795 4310 — — 4310
на капит. ремонт — — — 3135 — 3135 — — 3135
на пополн. соб. обо­
рот. средств................. 492- 492 145 145 _ _ 637
Госдотация .............................. 352 ■ 352 --- — — -- — 352
П р о ч и е ...................................... — — — 753 2710 3493 - 1090 4583
6. Финансирование из городско­
го фонда разв. район, про­
мышленности ......................... 3289 3289 3289
7. Прочие источники ................. 696 — 696 — — — 15 100 811
8. Средн. домоуправл. на рем. -7- — 3697 — 3697 — — 3697
0. Арендная плата (95%) . . . --- 3135 — 3135 — — 3135
10. Нсиси. средств, на нач. года -- 473 ' 473 717 — 717 — — 1190
11. Доходы коммун, имущества . --- — — — 5700 5700 — — 5700
12. Финансиров. центр, фонда . -- — — — 1034 1034 — 1034
13. Д ох. от уел. оказ. рынкам. . -- — — — - — 6500 6500
Итого по источникам . . 28136 16993 45129 13853 52092 65945 1033 34861 146968
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П Л А Н  Таблица  л? 5
финансирования районных бюджетов на 1945 год по г. Свердловску
(в тыс. руб.)
№№
пп.
Закрепл.
доходы
Общая
Резуль­
таты +
Подоходн. налог населен. 3  а е м Сельхозналог
Наименование районов суммасобствен.
расходов
контин­
гент проц. сумма
контин­
гент проц. сумма
контин­
гент проц. суАма
1 Л е н и н с к и й ............................. 7900,7 10957,2 —3056,5 32830,0 — — 33260,0 ‘ 5 1063,0 — — —
2 С т ал и н ск и й ............................. 14188.5 8997.8 +  5190,7 13970,0 — . — 15575,0 5 778,8 — — —
3 Октябрьский ......................... 7590,0 10962,5 —3372,5 14040.0 1 140,0 15850,0 5 792,5 — — —
4 Орджоникидзевский . . . . 8137,3 17674,7 -9 5 3 7 ,4 28135.0 — — 29512,0 5 1475,6 — — —
5 Молотовский ......................... 4087,9 8895.9 — 4808.0 9450,0
i
— 9200,0 5 460., 0 — — —
б Куйбышевский ..................... 1893,2 4295,2 —2402.0 18500,0 6 1110,0 20040,0 5 1002,0 — — —
7 Кнгановичский ..................... 2637,1 2774,4 137,3 14480,0 — — 17335,0 5 866,8 —
8 Кировский ............................. 2073,4 5673,4 —3600,0 9900,0 17 1683,0 10986,0 5 549,3 13,0 25 3 .3
9 Ч к а л о в с к и й ............................. 2617,0 7749,2 -5 1 3 2 .2 6860.0 59,5 4082,0 7521,0 5 376,0 40,0 25 10.0
10 Шпрокоречепский . . . . 134,5 597,3 - 462,8 350,0 99,0 346,8 496,0 5 24.8 185,0 25 46 2
11 Совхозный ............................. 8 ,8 112,7 — 103,9 75,0 91.0 68,2 155.0 5 7 ,7 112,0 25 28,0
Итого по нижестоящ, 
бюджетам . . . . . . . 51268.4 78690,3 -2 7 4 2 1 .9 148590 0 5 7430.0 159930.0 5 7996 5 350,0 25 87.5
12 Г орф о ......................................... — — — — ' — —
_ _ _ —
ВСЕГО: 51268,4 78690 3 -2 7 4 2 1 ,9 148590.0 5 7430 0 159930.0
'
5 7996 5 350 0 25 00 •"-4 У»
Таблица «Л? 5 (окончание
№№
пп.
Подох. нал. с колхоз. Налог с нетов. операц. Подох, нал. с коопер. Итого Всего Изъятия
Наименование районов контин­
гент проц. сумма
контин­
гент проц. сумма
контин­
гент проц. сумма
регулир.
доходы
доход­
ная часть
или бюд. 
дотац.
1 Ленинский ........................ — — — 3450,0 15 517,5 7300,0 12 876,0 3056,5 10957,2 —
2 Сталинский ........................ — — — 1050,0 10 105,0 1750,0 10 17 ,^0 1058.8 15247,3 +6249,5
3 Октябрьский ..................... — — — 1700,0 20 340,0 4200.0 50 2100,0 3372.5 10962.5 —
4 Орджоникпдзевский . . . •. — — — 500,0 100 500,0 7000,0 100 700,0 2675,6 10812,9 -  6861,8
5 , Молотовский . . ................ — — — 700,0 100 700.0 570,0 64 3648 0 4808.0 8895,9 г-
6 Куйбьиневский................. — — • — 240,0 100 240,0 50,0 100 50,0 2402.0 4295,2 —
7 КагаиовичскиЙ ................. — — — 1250,0 10 125,0 590,0 10 59.0 1050,8 3687,9 + 913,5
8 Кировский ........................ 100,0 25 25,0 512,3 100 512,3 900,0 100 900,0 3672,9 5746,3 + 72.9
9 Чкаловский . . . . . . . . 50,0 25 12.5 140,0 100 140,0 550,0 100 550,0 5170,5 7787,5 + 38,3
10 ИЛирокореченский.............. — — — — — — — — — 417,8 552,3 _  45,0
11 Совхозный ........................
Итого по нижестоящ.
—
1
0
— — — —
— — 103,9 112,7 —
бюджетам................... 150,0 25 37,5 — 33 3 3179,8 — 41,7 9058,0 27789.3 79057,7 + 367,4
12 Горфо ............................... — — — — 65.7 6362,5 — 58,3 12682,0 19044,5 19044,5 + 19044.5
ВСЕГО: . . .
*
150,0 25 37,5 — 100 9542,3 21740,0 100 21740,0 46833.8 98102 2 +19411 9
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